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Conjunt de raíales gótiques a l'aígüera de la cuina de ¡'ermita de Santa 
Cate riña. 
Les rajóles de Sta. Caterina 
a la valí petita 
del massís del Montgrí 
JOSEP VERT PLANAS 
E l cisma d'occident {1378-1417, en dividir l 'obediéncia de (a cristiandat en dues, i 
mes endavant en tres obediéncies, 
somogué eisfonaments de la jerar-
quia eclesiástica, amb la desunió 
consegüent per manca d'una auto-
ritat capag de fer respectar les deci-
sions donades '. 
En el Monestir de Montserrat es 
canviaren els priors nomenats pels 
respectius papes i es van promoure 
dissensions i fins dispersió de dife-
rents monjos. 
Al final del segle XIV, a la Vila 
reial de Torroella de Mongrí, és pre-
ponderant Ramón Dalmau, de nis-
saga de cavallers I Batlles de Sac. 
Havia Iluitat a Avinyó al costat d'Es-
truc, Abat deBanyoles i més ta rdde 
Sant Pere de Roda, que fou capitá 
de les torces de Benet XIII, conegut 
peí Papa Luna. Acollia Dalmau a 
Torroella tres frares de Montserrat, 
que amb motiud'aquel lesdissidén-
cies abandonaren el cenobi. Tal 
vegada pertanyien aquests a la cort 
papal de l'aragonés i per conei-
xenga amb el torroellenc obtingue-
ren hostatge en una petita capella 
recóndita en una Valí del Montgrí. 
D'aquesta cel.la o santuari, es des-
coneix el sant sota la devoció del 
qual estava constituida. 
Per la documentado existent 
trobem que aquells tres frares, en 
e lper íodede 1392-93 a 1400,1 molt 
probablement amb ajuda de la vila 
de Torroella, aixecaren una nova 
capella damunt la primigenia. En 
aquesta última datació estaven 
acabadas algunas cel.les, un hort i 
una vinya, per la qual cosa ja hi 
teten estada, mentre la capella con-
venientment ornada amb el corres-
ponent mobiliari estava dedicada a 
Santa Caterina Alexandrina. 
Historia de la Capel la 
La documentació corresponent 
a Torroella de Montgri anterior al 
1600 és moltescassa; cada vegada 
que tropes franceses o castellanas 
ocupaven de la vila, prenien la casa 
de la Universitat per a cap de coma-
nament de les torces d'allotjament, 
amb la destrossa i pérdua deis ar-
xius. El fer les reunions del Consell 
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Municipal al Convent deis Agustins 
va promoure que els documents 
oficiáis fossin escassos i que de la 
major part deis acords no se n'aixe-
qués acta. 
A la primeria deis segle XVII, un 
notari de la vila, Andreu Sábat, va 
poder recopilar els pergamins cor-
responents ais privilegis juntament 
amb altra poca documentació, i aixi 
endegar un nou arxiu que fou conti-
nuat i ha prevalgut fins ais nostres 
dies, a la vegada escrivia les seves 
memóries i vivéncies en un Ilibre 
intitulat "Santa Caterina i la seva 
Casa en el Montgrí», del qual en 
podem extreure un valuósconeixe-
ment d'aquell segle, tant de la ca-
pella com de la mateixa vila. 
Dintre d'aquell periode en qué 
s'aixecava la nova capella i casa, 
oblingueren els frates l'ajut de fa-
mílies pietoses i acomodades. De 
bon principi reberen ierres que 
convertiren en hort i vinya regats 
per un abundós manantial, la font 
del qual tenia el nom d'Aribosa. La 
donació mes important de caire 
pietós seria la imatge gótica de la 
Santa ^. Aquesta fou destruVda en 
els primers dies de la revolta de 
iuliol de 1936. 
Igualment suposem que corres-
pondria a aquells primers anys de 
la construcció de la nova capella la 
donació o trasllat del retaule de la 
Mare de Déu de la Llet, cedit per la 
familia Tor de Torroella de Montgrí, 
evidenciat perqué ostenta en els 
dos angles superiors del retaule i 
peí damunt deis arquests gótics 
dosescutsamb les seves armes: un 
toro vermell sobre fons daurat. 
Aquest mateix escut ostenten les 
sepultures deis Tor en l'església 
parroquial de Torroella ^. 
L'esmentat retaule pertany a 
l'escola deis pintors Serra i és atri-
buí! a Francesc Serra, aiguns au-
tors al qual donen el nom de Mestre 
de Torroella; altres opinions consi-
deren aquesta taula d'autor valen-
cia. Correspon al periode 1350-1360. 
En aquest temps la nova capella 
no estava aixecada, per la qual 
cosa opinem que aquest retaule 
devia pertányer a la primigenia 
cel.la, la qual podria estar dedicada 
a la Mare de Déu i traslladada a la 
capella de la nova construcció. La 
familia Tor. que en va fer donació, 
tal vegada va exigir-ne el trasllat ^. 
Un altre altar fou aixecat dintre 
aquest primer terg del segle XV. La 
noble casa Fuster, igualment de 
Torroella, instituí un altar amb una 
pintura sobre tela del mestre Jau-
me Cabrera, periode 1394-1432. 
Estava dedicat a l'advocació de la 
Pietat i prengué el nom d'Altar deis 
Dolors; també en aquest constaven 
les armes de la familia ^; 
Sorgeíxen les rajóles 
Dintre aquesta primera meitat 
del mateix segle sorgeixen les rajó-
les provinents deis obradors de 
Manises (1450-1460) amb ele-
ments decoratius pintats de biau 
sobre fons blanc, en les quals pre-
dominen diferents atributs sobre el 
martiri de Santa Caterina, i conjun-
tament amb aquests, dibuixos 
d'aus i en altres el nom AMAT. 
En trobar-se aquest nom desta-
cat damunt unacreu combinat amb 
la lletra R, i per existir a la vila en el 
segle anterior una familia del ma-
teix nom, el llinatge de la qual va 
perdurar fins al final del segle XVI, 
considerem que fou un seu mem-
bre el que va donar-les, destinades 
per a paviment de l'Altar Major. 
En el transcórrer d'aquest llarg 
periode fins ais nostres dies. la ca-
m 
L'ermita de Santa Caterina, sota el Montgrí, el día de l'aplec anual. 
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Peces conservades de les 
rajóles de Santa Catarina. 
Manufactura de Manises. i: 
pella i ermita han sofert considera-
bles transformacions i ampliacions, 
la mes impor tan tqueateny lacape-
lla va ésser la t ransformado de tot 
el seu sostre amb la volta, durant el 
muntatge del retaule barroc (1700) 
que avui perdura. Es va renovar el 
paviment de l'altar i foren substituV-
des les rajóles per altres de color 
verd i blanc. Aquelles velles rajóles 
gótiques allisades pels peus en el 
transcurs de mes de dos-cents 
anys, foren abandonadesen la seva 
majoria, sois algunes serviren de 
paviment a un altar lateral. 
Durant les obres realitzades 
entre els anys 1950-60 es llengaren 
fora de la capella juntament amb 
Diterents simbols de romamentació de les rajóles. 
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les ruñes i enderrocs una resta de 
les rajóles, que nosaltres recollírem 
amb el millor zel. 
Tres d'aquelles peces s'aprofi-
taren amb cura per un paleta o 
administrador en construir-se el 
rentamans i aigüera de la cuina de 
Termita, clavades entre altres rajó-
les sobrants de color verd i blanc i 
avui, grácies a aquell encert, po-
dem contemplar-les. Son les úni-
ques que resten amb les figures 
blaves de les aus descrites ante-
riorment. 
És evident la importancia d'a-
questes peces que sorgiren deis 
obradors valencians amb reminis-
téncies mozarábiques, autors de 
tants plats i gerres i altres mostres 
cerámiques que es troben avui ais 
museus i col.leccions partlculars. 
Dediquem un record al donador 
d'aquelles rajóles i que el conside-
rem persona sensible a la bellesa, 
apreciant el desenvolupament de la 
nova capella, amb importants do-
nacions altars i joiells, que feien 
families benestants i ell volqué con-
tr ibulr-hi encarregant a Valencia 
aquelles peces dedicades exclusi-
vament a Santa Caterina. A la vega-
da va perpetuar el seu nom, I a falta 
Algunes de les peces conservadas. Pintura blava sobre fons blanc. 
d'escut nobiliari, hi va fer gravar 
AMAT. 
Desconeixem com es va intro-
duir el cuite i devoció a Torroella 
envers santa Caterina. Sembla que 
aquesta devoció genera! a les nos-
tres comarques I al Princlpat data 
d'époques medievals. De l'any 1387 
és el tamos retaule que va fer fer 
Bernat Morera, ciutadá de Barce-
lona I cónsul cátala que residía a 
Darmasc, el qual es troba en el mo-
nestir católic del Sinaí, i conegut 
per Santa Caterina del Mont Sinaí .^ 
Les rajóles de Santa Cater ina 
Les rajóles, própiament dites de 
Santa Caterina, componen un petit 
iot. Consten de vuit peces enteres I 
diferents fragments, alguns de per-
fecte dibüix conservat. Tres peces 
es troben clavades a l'aigüera de la 
cuina de Termita, junt amb dife-
rents rajóles de color partit de verd i 
blanc. 
A l'any 1965, amb motiu d'una 
Expos ic ióde l 'Obrade lsMuseusde 
Catalunya, dirigida peí Professor 
Ainaud de Lasarte al Paiau de la 
Virreina de Barcelona, fou expo-
sada una d'aquestes rajóles, cata-
logada amb el n'" 169 i datada pels 
voltants deis anys 1400. 
D'aquells anys enpá no ens 
n'havíem preocupat, pero motivat 
per uns treballs arquitectónics so-
bre la capella i el seu primitiu or i -
gen, sorgí la idea d'aquest estudi. A 
la vegada recorriem al volum lOé 
d'Ars Hispaniae de l'esmentat Dr. 
Ainaud, relatiu a la cerámica his-
pana. Serveix aquest importan! tre-
Cigonyes i cignes. figures habituáis en rornamentació de les rajóles. 
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ball per establir una comparació de 
les diferents peces sorgides deis 
tallers de Manlses en aquella pr i -
mera meitat del segle XV. 
Crida l'atenció primordial el cé-
lebre plat anomenat de Sant Viceng 
Ferrer, procedent del convent de 
Villareal i avui al museu del Louvre, 
datat de 1425. Veiem que Torna-
mentado floral en tot el seu conjunt ' 
és exactament igual a les nostres 
rajóles de Santa Caterina ^. 
Resseguim altres mode lsde ce-
rámica de diferents formes en qué 
destaca un pot de farmacia de la 
col.lecció Eguillar de Barcelona, 
que porta el mateix ornat. Classifica 
l'autor aquest tipus de cerámica de 
Manlses entre els estiis cristians 
datables (molts deis artistes eren 
d'ascendéncia morisca); les peces 
mes antigües divulgados son ano-
menades de \'Ave Mana, per portar 
una orla amb aquesta (legenda, i 
sobre un fons uniforme puntejat 
gros, daurat, hi ha grups de cercles 
daurats i a dins anells a manera de 
flors molt esquemátiques. 
Alternaven amb elements vege-
táis daurats o mésf reqüentmenten 
blau. figures d'animals, etc. En 
altres s'enriquien amb roses estam-
pades. La datació pot ésser entre 
1450-1460 s. 
La profussió d'aquests tipus 
ornamentáis i els diferents dibuixos 
i figures estilitzades, si bé va durar 
pocs anys, fou extensa en aquell 
obrador de Manises; es troben 
peces apreciables en diferents col-
leccions particulars. museus nacio-
nals i estrangeres. 
Aqüestes rajóles de Santa Cate-
rina que estudiem podrien ésser 
considerades com les peces mes 
humus sorgides deis ceramistes i 
que per la abundancia del lot, tal 
vegada prou important, foren pin-
tades en «serie», que diríem avui. 
Malgrat aquesta consideració. en 
examinar els tragos de llurs deco-
racions i figures blaves sobre fons 
blanc, les pinzellades de les aus i el 
seu dibuix esquemátic i els "filets» 
tan ben fets, conslderant els pin-
zells amb qué treballaven, en com-
parar-los amb les peces exposades 
en alguns museus, fa determinar 
que aqüestes rajóles fossin decora-
des per les mateixes mans que pin-
taren els famosos plats, pots de 
El llinatge Amat 
a Torroella de Montgrí 
ULLA. Any 1273. 
El 23 de jul iol, en una venda d'albergs i remissiú de 
prestacions, s'esmenten els llinatges 
AMAT, Mach, Ferrer i Mir. 
ULLÁ. Any 1302. 
Plet del Ter a Canet I de l'Estany Adrober d'Ullá s'esmenta 
AMAT o AMATO"". 
TORROELLA. Any 1358. BARTOMEU AMAT. 
Es convocaren Corts a Barcelona amb motiu de les guerres de 
Pere III amb el rei de Castella, peí dia 25 d'agost. 
La Universitat va reunir els síndics i concedí plens poders a 
BARTOMEU AMAT, en data de 21 d'agost d'aquell any. Foren 
testimonis Berenguer Socarráis, ciutadá honrat de Barcelona, i 
Jaume Raimundo, preveré de Torroella de Montgrí, Signa 
Petri Almani, not. publ. de T. de M. ^ 
Del segle XV no existeix cap documentado ais Arxius de 
Torroella. 
TORROELLA, Any 1508. ANDREU AMAT. 
En aquest any, el bisbe Boyl de Gírona, en una visita pastoral 
a Torroella, proposa fer el cor de l'Església. 
Convoca les torces vives de la vila, clergues. seglars i obrers 
del temple. Es dirigeix a tots i els diu «que donaran per les 
obres», consta registrada la resposta d'ANDREU AMAT, ^^que 
estará per tot el que mani per l'obra del COR», el que 
significaría que fora persona acabalada i preeminent de la vila ^. 
Any 1515. PERE AMAT. 
Cens de fogatges corresponent a Torroella, a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó*'. 
Any 1535. ANDREU AMAT. 
Nova registral o fundació del Benefici de Sant Francesc, 
capella de la Parroquial; és primer possessor del benefici 
ANDREU AMAT, prev. Morí el 14 de juliol de 1548 ^. 
El benefici de Sant Francesc el va fundar a l'any 1351 el 
canonge Rufach, fill de Torroella. Persistía aquest benefici 
l'any 1450, que corresponia al Mestre de Música i de Capella, 
a la vegada era el capella beneficiat de la capella de l'Hospital 
de Pobres de la vila. Eren administradors de tal benefici el 
Sagristá i Cónsols de la Universitat. 
Extingit aquell, prop de cent anys mes tard, se'n funda un altre 
sota la invocació del mateix sant, i és probable que ho fes la 
familia AMAT, en ésser-ne possessor primer Andreu. 
Després d'aquesta data ja no es troba el 
arxius de Torroella. 
llinatge AMAT en els 
1. Llibre Verd, cap. 5, f.2. Arxiu Dioce. Glrona. 
2. COROLEU I PELLA I PORGAS. Las Cortes Catalanas. 1876. i. 398. -Poderes 
que otorgó la villa de Torroella de Montgrí al síndico que debia representarla en las 
Cortes de Barcelona de ISSS^. 
3. Visites Pastarais. V. 30. (. 114. BIsbe Boyl. A.D.G. 
4. Cens de fogatges de Torroella de Montgrí. Any 1515. PERICOT. Joan. L l lb rede 
Festa Major. T. de M. 1964. 
5. Llibre de Possessions. Beneficis. Arx. Parr. de T. de M. 
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farmacia, gerres i tants altres ob-
jectes d'alta consideració artística. 
En formar part aqüestes rajóles 
d'un paviment petjat prop de qua-
tre-cents anys, cal considerar que 
es trobarien deteriorados la majo-
ria i es compren que fossin menys-
preades i renovades per altres de 
mes modernes. 
El fer aquest estudi de les pe-
ques peces de qué disposem és per 
donar coneixement d'aquest tipus 
de rajóla gótica valenciana tan poc 
divulgada i el mes important, per 
ostentar els símbols del martiri de 
Santa Caterina. 
Decoració i figures 
Amb l'examen deis trossos i 
fragments recollits i de les peces de 
qué disposem, veiem que totes les 
rajóles devien teñir figures centráis, 
en les quals abundava la roda, la 
palma i la que ostenta el nom 
AMAT. Son dues solament les exis-
tents amb els dibuixos de les aus. 
Un sol fragment mostra una lle-
genda al peu amb Metra gótica; per 
la forma en qué está trencada la 
rajóla és impossible la seva trans-
cripció. 
La roda dentada está pintada a 
semblanpa d'una roda de filar cá-
nem, amb una Marga maneta, a 
manera de manubri , i al seu con-
torn els ganivets. L'ofici de corder 
era estés en aquelles contrades i no 
és estrany que la roda de filar cor-
des fos presa de model. 
La palma es troba representada 
en dos models diferents; l'una esti-
litzada a manera d'una ploma d'ala 
d'aucell, l'altre com a fulla de pal-
mera oberta. 
Les rajóles amb les aus pinta-
des, una esquematitzada, son cama-
llargs o cigonyes flanquejant una 
palma. A l'altre hi ha dos cignes 
acarats amb la palma al mig. 
Les que porten el nom AMAT 
dintre una vinyeta o marc, que com 
hem dit suposem que és el nom del 
dador del lot de rajóles, mostra a 
sota una creu patriarcal a la qual 
s'afegí a l'arbre la lletra R. Aquest 
conjunt ens fa creure que el donant 
potser era un c lergueamb una dig-
nitat eclesiástica. 
En aquells segles trobem entre 
els llinatges torroellencs alts digna-
taris, canonges, Ilicenciats. benefi-
ciats i rellevants religiosos, molts 
d'ells fundadors de capellanies. 
altars i causes pies. 
L'ornamentació floral que en-
volta les figures és molt extensa i 
variada. A cada rajolaesrepeteixen 
amb profusió els temes esquemá-
tics, els grups de roses estilitzades 
unides per garlandes a manera de 
-<T¥r 
<í^r 
wmmm ^*)^ ^ j • / , 
P!at del convent de Villareal. de 1425, avui al Museu del Louvre, amb una 
decoració floral que s'assembla a la de les rajóles de Santa Caterina. 
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fllets en espiráis, de peduncles aca-
bats amb botonets, fullas diferents, 
predominant algunes del t ipus del 
juMvert, omplenant tot el conjunt. 
Pels cales que hem tret amb 
paper vegetal a fi de comparar els 
diferents trapos, es pot constatar 
que el pintor, o pintors, ja que 
podien ésser mes d'un a decorar-
les, se servien de la trepa o plantilla 
per compondré el conjunt a cada 
rajóla. La má experta de l'artista 
filetejador, amb el trag del pinzell o 
de la ploma d'aucell, com es ser-
vien a vegades, dona un acabat 
perfecta ais perfils que no denota 
que fossin fets a plantilla i per 
tant diferents. 
Com a exponent cronológic d'a-
questes rajóles i la seva decoració, 
hi ha la famosa pintura del Sant So-
par, del mestre Jaume Ferrer, del 
Museu Diocesá de Solsona, corres-
ponent al segon quart del segle XV. 
Sobre el manteJI apareix una com-
pletissima vaixella amb peces de 
forma variada, pero la decoració 
coincldeix de manera extraordina-
ria amb els plats i rajóles que es-
mentem. 
Peces deis obradors de Mani-
ses d'aquells anys i que hem com-
parat amb les rajóles de Santa 
Caterina. es troben en els següents 
museus: Museu del Louvre, a París. 
Museu de l'Ermitage, a Leningrad, 
Metropolitan Museu. New York, 
CoMecció Wallace, a Londres, f^/lu-
seu Arq. Nacional González Martí, 
de Valencia, i altres. 
Josep Veri és especialista en lemes del Monig'l i el 
seu enlorn 
NOTES 
1. D.A. RAMÓN: fOrtíre Benedictina. Mo-
nestir de Montserrat, 1925. 
2- Imatge d'alabaslre pol icromada del final 
del segle XIX. 
3. Vegeu VERT Josep: El Temple Parroquial 
de Sant Genis. Pub. del Museu del Mont-
grí-
4. La familia i l l inalgeTor perviu llargs lemps 
a Torroeila, enllaga amb els Tor-Begur, mes 
tard amb els Caries (1700). El retaule está 
restaurat. Avui és a la col. lecció Godia de 
Barna. 
5-Aquest retaule dins el per iode de la guerra 
civil fou retira!. Mes tard va passar al Museu 
Diocesá de Casa Caries. Avui és al Museu 
d'Art de Girona. 
6. Vegeu: L'Art Caíala. 
7. AINAUD DE LASARTE. Joan. Ars Hispa-
niae: vol . X. Madr id , 1952, 
8. Id,, ib id. 
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